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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir ini berjudul Laporan Tugas Akhir ini berjudul "Sistem Informasi Perkreditan pada Bank
Mayapada Semarang". Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem Sistem Informasi
Perkreditan pada Bank Mayapada Semarang yang dapat menyediakan penyimpanan data secara terstruktur,
sehingga dapat membantu pihak Bank Mayapada dalam mengelola data debitur.Metode penelitian yang
dilakukan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan
wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang
relevan dengan masalah tersebut. Analisa sistem yang dilakukan mulai dari analisis sistem manual yang ada
pada Bank Mayapada Semarang, kemudian perancangan sistem dilakukan dengan penjelasan desain
model, desain input, desain output, desain database dan dengan dukungan landasan teori yang ada.Setelah
tugas akhir dibuat maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Sistem Informasi Perkreditan merupakan
salah satu bagian penting dalam aktifitas Bank Mayapada Semarang.. Sehingga pihak Bank Mayapada
Semarang memerlukan sebuah sistem informasi secara terstruktur sehingga dapat menyimpan informasi
debitur secara terstruktur.
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ABSTRACT
This final report entitled "Rural Information Systems at the Bank Mayapada Semarang". The purpose of this
final project is to create a system of Rural Information Systems at the Bank Mayapada Semarang which can
provide a structured data storage, so as to assist in managing the Bank Mayapada debtor data. The method
includes research conducted field studies and literature studies. Field studies include direct observation and
interviews, while the literature study conducted by the research literature relevant to the issue. System
analysis carried out starting from the analysis of the existing manual system to the Bank Mayapada
Semarang, then carried out with an explanation of the system design model design, input design, output
design, database design and with the support of the existing theoretical basis. After the final task is created it
can be taken a conclusion that the Credit Information System is one important part in the activities of the
Bank Mayapada Semarang. So that the Bank Mayapada Semarang require structured information system  
so that it can store information in a structured debtor.
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